










primer  tercio del siglo XX. Quienes desvelaron su obra en el  territorio español  fueron Fernando Maristany y Manuel de
Montoliu, escritores, traductores y bibliófilos que, desde la Editorial Cervantes, propiciaron las primeras lecturas en lengua
española de diversos autores extranjeros. La llegada de muchos de aquellos autores tuvo gran repercusión, pues muchos
de  ellos  eran  poco  o  nada  conocidos  en  los  tiempos  en  que  se  fundó  dicho  sello  editorial.  Fue  en  su  sede  donde  se
publicaron las primeras antologías de mejores poetas europeos de los siglos XIX y XX.
















en  la Biblioteca Popular de  l’Avenç y que, aunque no en  lengua española, probablemente sea  la primera  traducción de
Novalis en el territorio español.
En 1919 Fernando Maristany publicó por primera vez en español tres poemas del autor alemán para la antología Las cien






















tres poemas de dicho escritor en  la antología dedicada a autores de  la  lírica alemana.(12) Más  tarde –como  recuerda





mismo año y  finales de  la década de  los sesenta se sucedieron  las  traducciones  realizadas en  la Península: Luis Felipe
Vivanco edita una selección de poemas de El libro de las horas para la Revista Escorial; Gonzalo Torrente Ballester tradujo

























autores)  que  en  dicha  edición.  De  los  cuarenta  y  tres  autores  que  conforman  la  selección  de  la  editorial  británica,














primer  romanticismo  hacia  la  antigua  Grecia.  Porque  Grecia  no  era  ni  la  filosofía,  ni  la













uno de  los grandes  impulsores culturales de su época:  trabajó sobre  las  lenguas (sus  lenguas), ejerció  la docencia y  la
crítica literaria, escribió numerosos artículos para la prensa y tradujo no pocas obras del italiano, el francés, el inglés, el
alemán  y  el  latín.  Montoliu  consideraba  que  la  actividad  traslativa  era  una  disciplina  de  gran  trascendencia,  y  así  por












con  la  finalidad  de  refinar  sus  estudios  de  filología  románica.(38) A  su  vuelta,  Montoliu  decide  incorporar  también  el
alemán como lengua de traducción, y opta por verter al español y al catalán algunas obras literarias representativas de la
Alemania  de  la  época,  así  como  algunos  de  los  grandes  líricos  del  romanticismo  alemán.  Además,  su  interés  por  los
estudios filológicos le llevó a traducir a grandes pensadores contemporáneos como Karl Vossler, de quien fue discípulo.
En términos de traducción, Montoliu siguió las mismas ideas presentadas en el Primer Congrés Internacional de la Llengua




su  regreso,  el  célebre  crítico  empezó  a  traducir  con  asiduidad  desde  la  lengua  alemana;  (40)  asimismo,  se  inició  su
colaboración en Germania, la revista de «Confraternidad Hispano­Alemana», que vio  la  luz en el contexto de la Primera
Guerra Mundial. En una ocasión, Montoliu abrió dicha publicación refiriéndose al término  latinismo y tratando del legado
del clasicismo: en el  texto se encuentra todo un desglose histórico del origen del  término (esto es,  la herencia cultural













poetas  Gustav  Schwab  y  Ludwig  Uhland  publicaron Gedichte  von  Friedrich Hölderlin,  una  primera  recopilación  de  sus
poemas.(45) En 1843, año de  la muerte del autor, Gustav Schwab y su hijo Christoph Theodor Schwab realizan una























traducidos no figura  la fecha de publicación, en una carta del 6 agosto de 1921, Maristany  indica a Montoliu que  le ha
enviado, para su corrección, las pruebas de la antología del poeta alemán.(54) Existe, además, un registro de dicho libro






editorial  Philipp  Reclam  de  Leipzig  publicaba,  por  ejemplo,  una  segunda  edición  de  las Gedichte  del  autor  alemán  (la
















































En  conclusión,  la  línea  de  trabajo  aquí  expuesta  ha  permitido  una  mayor  aproximación  a  cuestiones  fundamentales
relativas a la traducción de Montoliu, cuales son: la datación del volumen Hölderlin publicado por la editorial Cervantes y
los  posibles  originales  utilizados  por  el  traductor  catalán,  elementos  estos  fundamentales  para  proseguir  con  la






(3)  No  es  finalidad  de  estas  líneas  presentar  una  imagen  exhaustiva  de  la  recepción  de  la  literatura  en  lengua  alemana  en  España.  A  este
respecto,  Isabel  Hernández  presenta  un  interesante  recorrido  por  la  traducción  desde  el  alemán  en  España  en  el  siglo  XX  en  «¿Un  amor
imposible? Acerca de  la  traducción de  la  literatura alemana en España durante el  siglo XX», Estudios de Traducción,  3  (2013),  pp.  315­327.
También Robert Pageard llevó a cabo el conocido estudio Goethe en España en 1958. Ese mismo año, Udo Rukser publicó Goethe en el mundo
hispánico,  que,  desde  luego,  encuentra  en Goethe  una  de  las  figuras  centrales  de  la  recepción  de  la  literatura  alemana.  Y,  de manera más
panorámica, Bodo Müller realizó, en 1967, una exhaustiva recopilación la recepción de obras alemanas a partir del siglo XIX en el artículo «Die
Rezeption  der  deutschen  Literatur  in  Spanien»,  en Arcadia. International.  Journal of Literary Culture/Internationale  Zeitschrift für literarische
Kultur, 1­3 (enero 1967), pp. 257­276.
(4) Novalis, Himnos a la noche. Cánticos espirituales. Fragmentos, ed. Américo Ferrari, Barcelona, Círculo de Lectores, 2001, pp. 20­21.
(5)  Se  trata,  según  Ferrari,  de  la  traducción  de  A.  Peris  Villacampa  de Diario  íntimo.  Himnos  a  la  noche.  Canciones  espirituales.  Cartas,
Valencia, Horizontes, 1944.
(6) Eustaquio Barjau, «Novalis en España», en Novalis, Himnos a la noche. Enrique de Ofterdingen, Madrid, Cátedra, 1975, p. 49.


























(25)  Estos  son  Johann  Matthäus  Meyfarth,  Paul  Gerhardt,  Friedrich  Gottlieb  Klopstock,  Matthias  Claudius,  Johann  Wolfgang  von  Goethe,
Friedrich Schiller, Friedrich Hölderlin, Novalis, Clemens Brentano, Adelbert von Chamisso, Justinus Kerner, Ludwig Uhland, Joseph Freiherr Von














(33)  Judit  Fontcuberta,  «Manuel  de  Montoliu,  la  necessitat  de  traduir»,  en  Ramón  Panyella  (ed.),  La  projecció  social  de  l’escriptor  en  la
literatura catalana contemporània, Lérida, Punctum, 2007, p. 335.
(34)  A  él  debemos  Gramática  de  la  Lengua  Castellana,  Barcelona,  Seix  Barral,  1914;  Vida  de  Cervantes,  Barcelona,  Seix  Barral,  1915;
Literatura  Castellana.  Manuales  de  Literatura  I,  Barcelona,  Cervantes,  1929;  las  notas  preliminares  de  Fray  Luis  de  León,  Cantar  de  los
Cantares,  Barcelona,  Asociación  de  Bibliófilos  de  Barcelona,  1946,  y  un  amplio  etcétera.  Para  más  información  bibliográfica,  vid.  Federico
Torres Brull, op. cit.
(35) Xavier Pla, «L’Alemanya negra de Manuel de Montoliu» en Afers, 89 (2018), p. 5.






la ciudad alemana de Halle; en el caso de  las realizadas desde  la  lengua de dicho país, se encuentran  las siguientes (por orden cronológico):
Julio Goldstein, La Técnica (estudio de psicología social), Barcelona, Casa Editorial Estudio, 1913; Gustav Frenssen, Jörn Uhl, Barcelona, Casa
Editorial Estudio, 1914; Erich Ludendorff, Mis recuerdos de la guerra (1914­1918), Barcelona, Seix y Barral, 1920; Eduard Mörike, Las mejores
poesías  (líricas) de  los mejores poetas, Barcelona, Cervantes,  s.  f.;  Friedrich Hölderlin, Las mejores poesías  (líricas) de  los mejores poetas,
Barcelona, Cervantes, 1921; Friedrich Nietzsche, Las mejores poesías (líricas) de los mejores poetas, Barcelona, Cervantes, s. f.; Novalis, Las
mejores poesías (líricas) de los mejores poetas, Barcelona, Cervantes, s. f.; J. W. von Goethe, Las mejores Poesías de (líricas) de los mejores
























43  y  44  respectivamente;  en  la  antología  de  Fernando Maristany  (Las  cien mejores  poesías  líricas  de  la  lengua alemana,  Valencia,  Editorial
Cervantes, 1919), dichos poemas se presentan como «Hiperión», «¿Por qué tan breve?» y «¡Oh, ponte, bello sol...!» en pp. 44­45.
(53)  Los  poemas  de  dicha  edición  aparecen  en  el  siguiente  orden:  «Mi  ideal»,  «Escrito  en  un  bosque»,  «La  inmortalidad  del  alma«,  «A  la
quietud»,  «Antes  y  ahora»,  «Al  silencio»,  «Grecia»,  «A  una  rosa»,  «A  la  naturaleza»,  «Diotima»,  «Al  éter»,  «Al  dios  del  sol»,  «El  hombre»,
«¡Perdón!», «Ayer y hoy», «El amor», «El adiós», «A las parcas», «Canto del destino de Hiperión» y «Al Neckar».
(54) Ferrer, op. cit., p. 29.








(60)  Dirk  O.  Hoffmann,  Harald  Zils,  «Hölderlin­Editionen»,  en  Bodo  Plachta  y  Rüdiger  Nutt­Kofoth  (eds.),  Editionen  zu  Deutschsprachigen
Autoren als Spiegel der Editionsgeschichte. Bausteine zur Geschichte der Edition, Tubinga, Max Niemeyer Verlag, 2005, p. 233.
(61)  Olivier  Giménez  López,  La  primera  recepción  de  Friedrich  Hölderlin  en  la  literatura  española  (1919­1936),  tesis  doctoral,  Tarragona,




(64)  Este  trabajo  tendrá  continuación  en  esta  misma  línea  de  investigación  con  otras  traducciones  históricas  de  la  poesía  de  Hölderlin  en
español,  tales  como  Cernuda­Gebser  (1935),  Díez  del  Corral  (1942),  Valverde  (1949)  y  Bofill­Gutiérrez  (1949).  Referente  a  la  primera  de
ellas, una aproximación inicial fue mi trabajo «Luis Cernuda, Hans Gebser y Friedrich Hölderlin: Perfiles de una investigación en marcha», Eu­
topías,  12  (otoño  2016),  pp.  41­60.  Disponible  en  <http://eu­topias.org/luis­cernuda­hans­gebser­y­friedrich­holderlin­perfiles­de­una­
investigacion­en­marcha>. [Consultado: 10 septiembre 2018.]
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